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 Najstariji podatak o vrsti majmunov kaćun, Orchis simia Lam., na širem području Medvednice 
(Susedgrad, Rebro) datira iz 1929. godine (Horvat 1929). Nakon toga ista je vrsta na Medvednici 
(Pečovje) zabilježena 1952. godine (Urlić-Ivanović 1952). Iako je u međuvremenu flora i vegetacija 
toga područja manje-više kontinuirano istraživana, nije bilo potvrde o prisutnosti te vrste. Krajem 
travnja 2012. godine jedna je jedinka nađena na rubu livade koju polako zaposjeda okolna šuma. 
Lokalitet je na brdu Bizeki, sjeverno od Podsuseda (X 5566885, Y 5077450, FCD Id opažanja: 9743). 
Tako je nalaz vrste Orchis simia Lam. na Medvednici potvrđen nakon 60 godina.  
 U istom je periodu na jugoistočnom dijelu Medvednice, na brdu Krč (X 5584704, Y 5084766), 
među mnoštvom jedinki Orchis purpurea Huds. i Orchis militaris L. na suhom brdskom travnjaku u 
poodmakloj sukcesiji uočena hibridna jedinka Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb. (= Orchis purpurea 
Huds. x Orchis militaris L.). O nalazu je obaviješten Botanički zavod PMF-a Sveučilišta u Zagrebu pa 
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Slika 1. 1/ Orchis simia – cvat (foto: M. Zadravec), 2/ Orchis x hybrida – cvat, usporedba s 
roditeljskim vrstama (foto: Lj. Borovečki-Voska). 
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